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2012‐2013 Moot Court Team Members: 
 
Kelly Blair 
Emily Cook 
Baniecia Craig 
Timothy Dean 
Tyler Dillard 
Kori Flake 
Nic Howell 
Alex Joseph 
Emir Sehic 
Michele Torsiglieri 
 
Russell Eight: 
Amina Bakari 
Lucas Bradley 
Katie Croghan 
Nneke Egwuatu 
Michael Grethchen 
Jocelyn Maner 
Mary Beth Martinez 
Scott McAfee 
 
